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DOKUMENTATION 
10 Jahre ASF A 
Vor genau 10 Jahren konnte die damals selbst noch in der Aufbauphase befind-
liche Dokumentationsstelle der Bundesforschungsanstalt für Fischerei berich-
ten, daß auf einer Sitzung in Hamburg beschlossen worden sei, einen neuen In-
formations dienst für das Gebiet !!Aquatic Sciences and Fisheri"es i ' aufzubauen. 
(Ll1fn Fischw . .!2. (6): 237. 1970) 
Als weitere Partner bei dieser internationalen Zusammenarbeit wurden von 
deutscher Seite das Institut für Dokumentationswesen und die Zentralstelle für 
maschinelle Dokumentation in Frankfurt genannt. aus dem Ausland die Fishery 
Resources and Exploitation Division der FAO in Rom, das Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA). Station d' Hydrobiologie Continentale, 
Biarritz. Frankreich. sowie als Verlag Information Retrieval Ltd (IRL) in 
London. 
Die Grundlage dieser Zusammenarbeit zwischen Instituten aus verschiedenen 
Ländern war. und ist auch heute noch, die Erkenntnis. daß es gemeinsam unter 
weitaus geringerem Kostenaufwand möglich ist. die ständig anwachsende Zahl 
an Veröffentlichungen den Benutzern verfügbar zu machen, als es jedem Part-
ner einzeln möglich wäre. Ein weiteres wichtiges Ziel war es von Beginn an, 
nicht nur nach alter Tradition ein neues Referatejournal zu erstellen. sondern 
gleichzeitig auch eine Magnetband-Datenbasis aufzubauen, deren Nutzung so-
wohl online ~1s auch offline erfolgen kann. 
Diese Bedeutung wurde bald auch in anderen Ländern erkannt, so daß jetzt nach 
10 Jahren wissenschaftliche Institutionen aus folgenden Ländern zusätzlich im 
Herausgebergremium vertreten sind - aufgezählt in der Reihenfolge ihres Bei-
tritts: 
Großbritannien, USA, UdSSR, Kanada, Japan, Mexiko und Portugal. 
In Ergänzung zur Datenbasis "Aquatic Sciences and Fisheries Abstractsil 
(ASFA) entstanden eine Reihe weiterer Informationsorgane, die unter dem Na-
men !!Aquatic Sciences and Fisheries L'1formation System!! (ASFIS) zusammen-
gefaßt wurden. Sie stellen ein computer-orientiertes, umfassendes, internatio-
nales Informationssystem für den Austausch von wissenschaftlicher und techno-
logischer Information über die Meere und Binnengewässer dar. ASF IS steht 
nicht nur unter der Schirmherrschaft der FAO. die sich selber auch aktiv am 
Input beteiligt, sondern auch unter der der Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC) und des United Nation Ocean Economics and Technology 
Office (UNOETO). 
Im Juni 1971 erschien das neue Referateblatt (tAquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts" zum ersten Mal und führte die zuvor erschienenen konventionellen 
Referatedienste I!Current Bibliography for Aquatic Sciences and Fisheries ii 
(herausgegeben von der FAO) und "Aquatic Biology Abstracts" (herausgegeben 
von IRL) fort. Da während der letzten 10 Jahre das Interesse an der Nutzung 
der lebenden Ressourcen und Rohstoffe der Ozeane und Binnengewässer sowohl 
von Industrienationen wie Entwicklungsländern gleichermaßen eine Steigerung 
im Informationsbedarf zeigte und die wissenschaftliche und technologische For-
schung auf diesem Gebiet sich auf der ganzen Welt erweiterte, wuchs auch der 
Umfang der Datenbasis. Durch die neugewonnenen Partner war die .l\föglichkeit 
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gegeben, insbesondere die Report-Literatur noch umfassender aus zuwerten. 
Aufgrund dieses Zuwachses mußte das Referatejournal ab Band 8 (1978) in 
einen Teil 1 (Biologische Wissenschaften und lebende Ressourcen) und einen 
Teil 2 (Meerestechnologie, Politik und nicht-lebende Ressourcen) geteilt wer-
den. Diese Teilung beschränkt sich aber auf die gedruckte Fassung und hat kei-
nen Einfluß auf die Magnetband-Datenbasis, die nach wie vor eine Einheit bildet. 
Übel 4.500 Veröffentlichungs reihen, Reports, Bücher, Monographien, Broschü-
ren sowie Konferenzpapiere aus der ganzen Welt werden laufend kritisch geprüft 
und als bibliographische Daten und Abstracts von den ASFIS- Zentren aufbereitet 
zur Eingabe in das System. 
Die entstandene Datenbasis teilt sich folgendermaßen auf, jeweils unter dem 
Aspekt Meer bzw. Binnengewässer: 
Allg. Aspekte (Recht, Politik, Wirtschaft, Soz. Wiss.) ca. 3 0/0 
Biologie ca. 22 0/0 
Ökologie, Ökosysteme, Verschmutzung . ca. 27 0/0 
Fischerei ca. 13 0/0 
Hydrographie ca. 20 0/0 
Technologie, Ingenieurwissenschaften ca. 8 0/0 
Ressourcen, Wirtschaft, technische Aspekte 
der Verschrnutzung ca. 5 0/0 
Mit Ende des Jahres 1980 wird der ASFA-Gesamtbestand ca. 160.000 Doku-
mente betragen, bei einem ASFA online-Bestand von ca. 75.000 Dokumenten 
und einem jährlichen Zuwachs von zur Zeit ca. 20.000 Dokumenten. 
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Alle Organismen werden, sofern aufgrund der Ori-
ginalveröffentlichung eindeutig, mit dem wissen-
schaftlichen Artnamen indexiert. 
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Der praktische Arbeitsablauf dieser multinationalen Zusammenarbeit geht wie 
folgt vor sich: 
In den einzelnen Inputzentren erfolgt die Überwachung der Veröffentlichungen, 
das wissenschaftliche Indexieren und die bibliographische Erfassung nach ent-
sprechenden Richtlinien auf vorgegebenen Erfassungsblättern. Diese werden 
in Rom bei der FAO gesammelt und redaktionell überprüft und dann nachLon-
don zum Verlag IRL weitergeleitet. Hier erfolgt der Druck des Referatejour-
nals sowie die Bänderproduktion im ASSASSIN -ForIT}at. Die online-Bereithal-
tung der Datenbasis auf Rechnern erfolgt zur Zeit in Kanada, USA, Frankreich 
und Bundesrepublik entweder ausgehend vom ASSASSIN -Format oder vom auf-
bereiteten ISO-Standard-Format. Die möglichen durchsuchbaren Felder zeigt 
die voranstehende Zusammenstellung (Abb. 1). 
In der Abbildung 2 wird an einem Einzelbeispiel gezeigt, wie eine online Re-
cherche abläuft. 
Abb. 2 Recherche in den Magnetbändern von ASFA von 
Januar 1978 bis Juli 1980 
Fischereistatistik von Hering in der Nordsee Fragestellung: 
User 6507 Date: 4nov80 Time: 10: 10:33 Fi Je: 44 Frageformulierung: 
S8t Items Description 
1 506 HERRING DR HERING OR CLUPEA 
2 597 FISHERY(W)STATISTIC7 
3 126 LANDING(W)STATISTIC? OR PRICING 
4 975 ANE(W)NORTH(W)SEA 
5 5 1 AND ( 2 DR 3 ) AND 4 
Print 5/5/1-5 
Search Time: 0.063 Prints: 5 Deses. : 14 
Referatenummer 0804805 108-04805 
Titel der Arbeit ___ Al Jowance for the effect of hydrometeorologicaJ factors on 
fish catch dynamics (taking the North Sea l1erring. Clupea 
harengus harengus. a5 an exampJe). 
___________________ YakovJev. V.N.; Prits. S.E. 
Autor AtJantic Res. lost. Sf:!a Fish. Oceanogr .. (AtlantNIRO). Autorenadresse --------- Kaliningrad. USSR 
J. Icl-,thyol .. 16(1).163-165 .. (1976) Quelle ----------------- LANGUAGES: English 
Sprache des Titels - 4 ref 1 table 
Bibliogr •. Anmerkungen- DOC TYPE: Journal Art icle 
Art d. Veröffentlich. -- JOURNAL ANNOUNCEMENf: 7804 
Ersch.Datum in ASFA -- Hydrometeorological factors have a sUbstantial influem-:e 
__ -----(direct or indirect) on the dynamics of the ahundance of f iSh, 
Abstract - and consequently on catches. Tho;> authors appl ied LesT ie's 
population matrix tc the principle of stationery open syc;tems. 
and investigated the ~ffects of hydrometeorological factors ün 
dynamjcs of the catches of C.h .• larengus in the North Sea. lhe 
results of the calculations show the authors figures to tle 
somewhat higher than the actual catches obtained. This 
disparity is attrfbuted to the active fishing of underyo;>arling 
and yearling fish. From the standpoint of rational fishing the 
model prohibits the fishing of the underyearling group and 
presupposes minimal catches of yearlings. 
DESCRIPTORS: fish catch statistiss; environmental effects Deskriptoren ------------ GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: A~E. Nürth Sea 
TAXONOMIC 9ESCRIPTORS: Clupea hal'en!1'Js har~ngtls 
ENVIRONMENT: Marine 
Klassifikationsrode - SECTION HEADING CODES: 1604 
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Der Beitrag der luD-Stelle. in HamQurg besteht in dem von ihr laufend geleiste-
ten Input, der sich hauptsächlich auf Veröffentlichungen aus dem deutschspra-
chigen Raum bezieht und den mit Hilfe des Instituts für Dokumentationswesen 
geleisteten Entwicklungsarbeiten bei der Thesauruserstellung sowie ersten mit 
Hilfe des Computers hergestellten Proberegistern und der zur Zeit erfolgenden 
Rückwärtserfassung des gesamten ASFA Materials der Jahrgänge 1975 bis 1977 
für die Magnetbänder. Für diese deutscherseits geleistete Arbeit der luD-Stelle, 
die gleichzeitig das verantwortliche Inputzentrum für die Bundesrepublik 
Deutschland ist, besitzt die Bundesrepublik Deutschland das Recht, die Daten-
basis Nutzungsgebühren frei zu nutzen, d. h. für ca. 6 % Beitrag eine Nutzung 
von 100 %. 
Die Datenbasis ASFA wird zur Zeit in der Bundesrepublik unter der Verantwor-
tung der Zentralstelle für Agrardokumentation bei DIMDI (Deutsches Institut 
für medizinische Dokumentation und Information, Köln) als host implemen-
tiert. Eine Recherche ist über eigene Terminals und über die luD-Stelle der 
Bundesforschungsanstalt durch direkten online-Zugriff jederzeit möglich. 
F. Diestel 
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